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бината “Криворожсталь”, приведены среднегодовые показатели рабо-
ты доменных печей комбината за 14-летний период их работы, а также 
усредненные значения, тех же показателей примерно за тот же период 
по всем доменным печам Украины и России. В соответствии с этими 
данными интенсивность горения кокса по печам “Криворожстали”, 
Украины и России на рубеже тысячелетий составляет 0,7-0,8 т/м3сут, 
при интенсивности по дутью 1,5 м3/мин∙м3.  
В трудах М.А. Павлова и И.З. Козловича и др., опубликованных в 
1949 и 1951 годах, интенсивность плавки на доменных печах США, 
Германии и особенно СССР при работе с нормальным давлением газа 
на колошнике была значительно выше. В частности, по доменной печи 
№2 завода “Криворожсталь” интенсивность горения кокса составляла 
1,307 т/м3сут, а интенсивность плавки по дутью на доменных печах 
№1 ММК и №3 “Запорожстали” достигала уровня 2,9 и 2,62 м3/мин∙м3, 
при работе в гораздо худших условиях.  
Давление газа на колошнике современных доменных печей без 
ущерба для производства может быть снижено до 0,3-0,5 ати и исполь-
зоваться лишь как метод стабилизации перепада давлений газа между 
горном и колошником. 
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Добавлять в дутье кислород предложено в 1876 году Г. Бессеме-
ром. Теоретические аспекты метода впервые рассмотрены в 1923 году 
Горным Бюро США, а затем в 1938 году  специальной конференцией 
ОТН АН СССР и впоследствии многократно рассматривались и уточ-
нялись авторитетнейшими учеными и институтами. В соответствии с 
литературой основной целью метода являлась интенсификация плавки 
по сожженному углероду. “… В связи с уменьшением расхода дутья на 
1 кг углерода количество углерода, сжигаемого в единицу времени, 
может быть увеличено без увеличения количества газа, протекающего 
через печь в единицу времени, и потери его напора в печи…». Приве-
денное соображение, убедительно обоснованное произведенными рас-
четами, на практике как правило не подтверждалось. Более того в на-
чале 80-х годов были опубликованы данные о снижении интенсивно-
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сти горения кокса при увеличении содержания кислорода в дутье по 
доменным печам “Азовстали”, ЧерМК, ЗСМК и в целом Украины. 
В соответствии с данными опубликованными в периодической 
печати в 1995-2005 годы на доменных печах Украины и России интен-
сивность плавки по дутью на печах составляла 1,5-1,6 м3/мин/м3, а по 
сожженному углероду 0,7-0,8 т/сутки∙м3. В соответствии с данными, 
опубликованными М.А. Павловым в 1949 году и И.З. Козловичем в 
1951 году, по печам №1 ММК, №3 “Запорожстали” и №2 “Криворож-
стали” величина этих показателей составляла 2,9 и 2,62 м3(мин∙м3) и 
1,307 т/(м3сутки), соответственно, при работе на атмосферном дутье с 
нормальным давлением газа на колошнике. Основной причиной низ-
кой эффективности применения кислорода как интенсификатора про-
цессов горения является полная компенсация сокращения объема об-
разующегося газа, из-за снижения количества в нем азота, увеличени-
ем объема газа, из-за повышения его температуры, что подтверждается 
не сложными расчетами, а также практикой. Поэтому даже при прове-
дении опытных плавок при повышении содержания кислорода в дутье 
до 30 и 40 % существенно поднять интенсивность горения кокса не 
удавалось. Имеющее место повышение производительности печей при 
этом обеспечивалось снижением расхода кокса, связанным с одновре-
менным увеличением расхода природного газа.  
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В качестве интенсификаторов доменной плавки по дутью и со-
жженному углероду в последнее время наиболее широко использова-
лось и продолжает использоваться в настоящее время повышение дав-
ления газа в рабочем объеме доменных печей осуществляемое введе-
нием дополнительного искусственного сопротивления (дроссельной 
группы) в газовую сеть доменной печи. Ранее показано, в том числе и 
в наших работах, что при использовании в качестве нагнетателей дутья 
в воздухопровод, центробежных компрессоров повышение сопротив-
ления сети приводит не к повышению, а, наоборот, к сокращению рас-
хода подаваемого в домну дутья. На эту особенность центробежных 
воздуходувок энергетики указывали в самом начале применения мето-
да, но не были услышаны. К настоящему времени все это полностью 
